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S A M E N V A T T I N G .  
H e t  h o o f d d o e l  v a n  :h e t  o n d e r z o e k  w a s :  d e  s a m e n h a n g  
t u s s e n  psycho~galvanische v e r s c h i j n s e l e n  e n  temperamentseigen~ 
s c h a p p e n  n a  t e  g a a n ,  m e t  h e t  o o g  o p  e v e n t u e e l  g e b r u i k  v a n  d e z e  
v e r s c h i j n s e l e n  v o o r  e x p e r i m e n t e e l  t e m p e r a m e n t s o n d e r z o e k .  
D a a r n a a s t  w e r d  d e  t y p o l o g i s c h e  w a a r d e  b e p a a l d  v a n  e n k e l e  
a n d e r e  e x p e r i m e n t e n  e n  t e s t s ,  m e t  n a m e  e n i g e  o p t i s c h e  nawer~ 
k i n g s p r o e v e n ,  d e  M a s s e l o n t e s t  e n  e e n  n i e u w  o n t w o r p e n  t e s t :  
a s s o c i a t i e  o p  z i n n e n .  
O n d e r  t e m p e r a m e n t s e i g e n s c h a p p e n  w o r d e n  v e r s t a a n :  emotio~ 
n a l i t e i t ,  s e c u n d a i r e  ·  f u n c t i e  e n  a c t i v i t e i t  v o l g e n s  d e  c o n c e p t i e  
v a n  H e y m a n s .  G e g e v e n s  o v e r  d e z e  e i g e n s c h a p p e n  w e r d e n  afge~ 
l e i d  u i t  d e  a n t w o o r d e n  d e r  p r o e f p e r s o n e n  o p  v r a g e n l i j s t e n ,  
h o o f d z a k e l i j k  o p g e s t e l d  i n  a a n s l u i t i n g  a a n  H e y m a n s '  herediteits~ 
e n q u e t e .  
H e t  m a t e r i a a l  w e r d  z o w e l  s t r e n g  s t a t i s t i s c h  a l s  m e e r  i n t u l t i e f  
b e w e r k t .  B i j  d e  s t a t i s t i s c h e  b e w e r k i n g  w e r d e n  d e  p r o e f p e r s o n e n  
g e k i a s s i f i c e e r d  n a a r  e m o t i o n a l i t e i t  e n  n a a r  s e c u n d a i r e  f u n c t i e ;  
d e  i n t u l t i e v e  b e w e r k i n g  l e v e r d e  e e n  k l a s s i f i c a t i e  o p  n a a r  
e m o t i o n a l i t e i t ,  n a a r  s e c u n d a i r e  f u n c t i e  e n  n a a r  a c t i v i t e i t .  D e  
b e i d e  k l a s s i f i c a t i e s  n a a r  s e c u n d a i r e  f u n c t i e  v e r t o n e n  e e n  s t e r k e ,  
d i e  n a a r  e m o t i o n a l i t e i t  e c h t e r  e e n  v e e l  z w a k k e r e  c o r r e l a t i e .  A l l e  
k l a s s i f i c a t i e s  w e r d e n  a f z o n d e r l i j k  m e t  d e  e x p e r i m e n t e n  e n  t e s t s  
v e r g e l e k e n .  D e  r e s u l t a t e n  v a n  s t a t i s t i s c h e  e n  i n t u l t i e v e  hewer~ 
k i n g  s t e m m e n  d a a r b i j  i n  h o o f d z a a k  o v e r e e n .  
D e  n a w e r k i n g s p r o e v e n  b l i j k e n ,  b i n n e n  d e  h i e r  o n d e r z o c h t e  
g r o e p  v a n  n o r m a l e  p r o e f p e r s o n e n ,  g e e n  s a m e n h a n g  m e t  tempera~ 
m e n t s e i g e n s c h a p p e n  t e  v e r t o n e n ,  z e l f s  n i e t  m e t  d e  s e c u n d a i r e  
f u n c t i e ,  a l s  c r i t e r i u m  w a a r v o o r  z e  o o r s p r o n k e l i j k  i n  h e t  onder~ 
z o e k  w a r e n  o p g e n o m e n .  
O o k  d e  p r e s t a t i e s  b i j  d e  M a s s e l o n t e s t  z i j n  n i e t  a f h a n k e l i j k  
v a n  b e p a a l d e  t e m p e r a m e n t s e i g e n s c h a p p e n .  D e  t e s t  , a s s o c i a t i e  
o p  z i n n e n "  b l i j k t  e e n  g o e d  c r i t e r i u m  t e  g e v e n  v o o r  e m o t i o n a l i t e i t .  
E r  i s  e e n  d u i d e l i j k e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  d e  e m o t i o n e l e  k l e u r i n g  d e r  
a s s o c i a t i e s  e n  d e  m a t e  v a n  e m o t i o n a l i t e i t .  
I n  d e  p s y c h o g a l v a n o g r a m m e n  z i j n  v e l e  v e r s c h i l l e n  t e  v i n d e n  
d i e  s a m e n g a a n  m e t  b e p a a l d e  t e m p e r a m e n t s e i g e n s c h a p p e n .  M e t  
z e k e r h e i d  l a a t  z i c h  u i t  d i t  o n d e r z o e k  e c h t e r  s l e c h t s  d e  samen~ 
h a n g  t u s s e n  s e c u n d a i r e  f u n c t i e  e n  p s y c h o g a l v a n i s c h  g e d r a g  
a f l e i d e n .  S t e r k e  s e c u n d a i r e  f u n c t i e  u i t  z i c h  i n  h e t  psychogal~ 
v a n o g r a m  d o o r  l a n g e  l a t e n t i e t i j d e n ,  b e t r e k k e l i j k  k l e i n e  prikkel~ 
99 
uitslagen, lange nawerking vooral in verhouding tot de kleine 
uitslagen, en geringe .. afstomping". Om.gekeerd dui den korte 
latentie~ en nawerkingstijden, grate uitslagen en sterke afstom~ 
ping op overheersende primaire functie. Dit betekent niet, dat 
de mensen met overwegende prim.aire functie zich op al deze 
punten afzonderlijk scherp van de meer secundair function~ 
nerenden onderscheiden. Daarvoor zijn er te veel storende 
factoren - men denke aan de invloed van emotionaliteit en 
activiteit - die de intervariatie binnen de beide groepen ver~ 
groten. Evenwel mag in het samen voorkomen der haven om~ 
schreven curve~kenmerken een uitstekend criterium voor secun~ 
daire (resp. primaire) functie warden gezien. 
